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manos. Considerando que una Declaración es solemne pero no vinculante 
–no	es	ratificada	a	nivel	país–,	el	organismo	internacional	elaboró	en	1966	





















la proclamación sin memoria es vacía, la memoria sin proclamación es ciega.
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Jornadas	 bonaerenses	 enfocaron	 fundamen-
talmente	la	memoria	histórica	de	Argentina	y	
el	 intenso	 trabajo	de	 reconciliación	desarro-
llado desde el retorno a la democracia en 1983 
(el	10	de	diciembre).
Ambos	eventos	conjugan	los	dos	elemen-
tos	 relevantes	 de	 nuestras	 Jornadas:	 procla-
mación	 reflexiva	 y	 arraigo	 en	 la	 memoria.	
Todas	 estas	 celebraciones	 suscitan	 algunas	
interrogantes	 que	 debieran	 nutrir	 la	 mirada	







una	 reacción	 necesaria	 a	 las	 barbaridades	
ocurridas en la primera mitad del siglo pa-
sado,	que	culminaron	con	 la	cruenta	Segun-
da	Guerra	Mundial,	 los	 nefastos	 campos	 de	
concentración	 y	 la	 imperdonable	 aniquila-
ción	 atómica	de	Hiroshima	y	Nagasaki.	Un	
pedido de clemencia para que la humanidad 
no	se	destruya	a	sí	misma,	el	intento	de	acallar	
a	 Theodor	 Adorno,	 quien	 después	 de	 Aus-





La	 DUBDH	 nace	 sin	 un	 motivo	 deto-
nante	que	la	explique,	en	medio	de	polémicas	






ha comprometido con la importancia de unir 






ca, medicina asistencial, políticas sanitarias, 
investigación	 biomédica,	 ecología.	 Ninguna	





Tres	 leyes	 (20.120;	 20.584;	 20.850)	 y	 el	
proyecto	de	legislación	sobre	aborto,	son	los	
escenarios	nacionales	donde	la	voz	de	la	salud	
pública	y	de	su	bioética	debieran	haber	esta-
do	más	presentes	y	participantes.	El	que	no	
fuese	así,	apunta	a	las	deficiencias	legislativas	
resultantes.	El	Día	de	los	Derechos	Humanos	
es	un	trabajoso	enarbolar	anual	de	lo	que	de-
biera	inspirar	el	día	a	día.	La	verdadera	cele-
bración	será	cuando	no	sea	necesario	celebrar.
